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ABSTRAK 
 
Perkembangan koperasi di Indonesia berdasarkan hasil penelitian dan analisis 
sistem yang berjalan, maka terdapat masalah – masalah yang sedang dialami oleh 
kementerian koperasi dan UKM diantaranya adalah lamanya waktu dalam pengambilan 
keputusan oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang harus diambil untuk 
koperasi daerah provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu proses pengambilan keputusan 
tersebut masih dianalisis secara manual, sehingga terkadang keputusan yang diambil 
juga kurang tepat, efektif dan efisien. Permasalahan yang kedua adalah adanya proses 
pemantauan data koperasi per provinsi yang terlalu banyak, sehingga sulit untuk di 
analisis untuk menjadi informasi dinamis yang berguna. Oleh karena itu penulis ingin 
memperbaiki sistem yang berjalan tersebut dengan menggunakan sistem digital 
dashboard management yang didukung oleh permodelan sistem dinamis. Selain itu, 
penulis juga melakukan perancangan sistem yang dapat mendukung sistem tersebut. 
Perancangan sistem ini bertujuan untuk memudahkan para ahli, Kabid, dan pemerintah 
dalam mengambil keputusan ( DSS – Decision Support System) secara tepat efektif dan 
efisien, karena didalam sistem tersebut sudah dimunculkan alternatif secara deskripsi 
keputusan yang akan diambil dan akibat dari pengambilan keputusan tersebut. 
Diharapkan sistem yang akan dirancang ini dapat memudahkan dan mempercepat proses 
pengambilan keputusan. Perancangan sistem digital dashboard management dilakukan 
dengan metode OOAD (Object Oriented Analysis and Design) dengan notasi UML yang 
meliputi: use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan component 
architecture. Beserta perancangan basis data, navigation diagram, dan user interface. 
Kata Kunci : Analisis, Perancangan, Sistem dinamis, digital dashboard management, 
DSS – Decision Support System 
 
 
 
